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Klorofil adalah pigmen hijau yang dapat digunakan sebagai pewarna
afami pada makanan. Di lndonesia secara tradisional daun suj i  (Pbomeb
iiigitiifoit6l tetah tama digunakan sebagai pemberi warna hijau pada
makanan.
Klorof i l  bersifat sangat labi l ,  mudah terdegradasi oleh berbagal macam
sebab, dianlaranya oleh 
-p nas 
dan asam. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk mencegah proses degradasi klorofil adalah menambahkan
g;ii;_g.rr* atkati siperti Na2CO3 
- 
ke datam pigmen tersebut untuk
ii.ni.g.n tersubstitusikannya ion Mg* oleh ion H* yang mengakibatkait
perubahan wama kecoklatan karena terbentukrya feofitin'
Ke}<urangandar ipewarnaa|amid iband ingkandenganp-ewarnas in les is
adalan furan! prakt is dalam penggunaan dan transporiasi '  Salah salu cara
untuk mengaiasi permasalahan tersebut adalah membuat ekstrak pewarna
dengan penambahan bahan perryerap yaitu dekslrin'
-  pembuatan exslrak iaun 
- 
suj i  mel iput i  beberapa tahap yai lu :
pembersihan, pengecilan ukuran, penambahan NazCOs' penghancuran'
ierendaman Oaiam lt fonol 95 % selama 60 menil ,  penyaringan, 
penguapan'
p.;lvriip.n dengan dekstrin serta pengeringan datam inkubator selama 48
jam.
'-'--' 
Tulurn penelilian ini adalah untuk mengkaji penamba.han NazCOs dan
dekstrin iertraO'ap slfat fisiko kimia ekstrak daun suji ( Pryryfe-angusfifolta )'
Rancangan p.r.ob.an yang digunakan adalah RAK (Rancangan Acak
Ketompok) yang oisusun secaia rinoiiat dengan pengulang.an tiga kali. Faktor
v."g drrt ; ; .  io.trn rurrco, yang terdir i  dir i  empat l ingkatan 
yai lu 12,5%,
'1;fi,'fi;a% Oan ZO%.-Fa6oiVaig kedua adalah dekstrin yang lerdiri dari
empat tingXatan yailu 1%, 1 ,2%' 1 l% dan 1 ,6%'- ' 
An".tiris yang Oiiafugan meliputi analisis terhadap filtrat yaitu pH, analisis
terhadap roOut alhir metiputi pH, rentlemen, uli warna' kadar air' kekeruhan
1q;ilffi, can raoar ktorofit (hanya untuk t(ombinasi perlaKuan yang
memberikan intensitas wama hijau yang terbesar dan lerkecil)'
Dari hasit analisis dala tliperoleh kesimpulan balwa penambahan
NazCOg dan dekstrin dalam berbagai konsenlrasi berpengaruh nyata lerhadap
sifal fisiko kimiawi ekstrak daun suji, Penambahan NazGOr dapal
meningkalkan pH awal, pH akhir, dan intensilas warna hijau . Penambahan
dekslrin dapat meningkalkan persenlase kadar air, persentase kelarulan dan
kekeruhan, sedangkan lerhadap pH akhir, dan intensitas warna hijau
penambahan dekslrin dapal menyebabkan penurunan. Hasil pengamalan
penambahan NazCOs 20% dan dekstrin 1% memberikan hasil terbaik lerhadap
pH awal, pH akhir, inlensilas warna hijau, kadar klorofil persenlase kadar air,
persentase kelarutan, dan kekeruhan.
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